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ABSTRAK 
Perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan sangat mempengaruhi perkembangan suatu kota. 
Peningkatan kebutuhan dan konsumsi masyarakat perkotaan dapat mempengaruhi tingkat permintaan dan 
penawaran, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan kawasan komersial di pusat-pusat lingkungan. 
Penataan koridor jalan yang baik dapat mengantisipasi perkembangan kawasan komersial yang terjadi. 
Adanya perkembangan kawasan komersial ini menimbulkan berbagai masalah, salah satunya masalah 
perilaku parkir terutama di kawasan komersial koridor Jalan Tlogosari Raya yang juga dijadikan sebagai 
obyek dalam penelitian ini. Perilaku pengguna parkir dapat dipengaruhi oleh kebijakan parkir yang berlaku, 
padahal perilaku parkir juga dapat mempengaruhi bentuk ruang yang digunakannya untuk beraktivitas, 
berarti kebijakan penataan dan pengelolaan parkir dapat mempengaruhi bentuk ruang yang dihasilkan oleh 
perilaku pengguna parkir itu sendiri. 
Permasalahan perilaku parkir yang ada koridor Jalan Tlogosari Raya yaitu adanya perilaku 
parkir di badan jalan dan di jalur pedestrian karena tidak semua pertokoan menyediakan lahan parkir 
(terbatasnya ruang parkir untuk mobil dan angkutan barang) menyebabkan kapasitas jalan berkurang 
sehingga terjadi kemacetan pada jam puncak (sore menjelang malam), adanya perilaku parkir di sekitar 
PKL yang tidak teratur bahkan melebar hingga badan jalan, adanya aktivitas parkir campuran antara 
pengunjung toko (kendaraan pribadi) dengan kendaraan bongkar muat sehingga pemanfaatan lahan parkir 
tidak optimal, tidak adanya pembatasan waktu parkir sehingga terjadi penumpukan kendaraan pada jam 
puncak. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu kajian yang mendalam tentang pola perilaku masyarakat 
sebagai pengguna parkir pada kawasan komersial di koridor Jalan Tlogosari Raya yang juga merupakan 
tujuan dilakukannya penelitian ini.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan teknik analisis yang 
digunakan yaitu analisis deskriptif, analisis faktor, dan pemetaan perilaku. Penelitian ini bersifat deskriptif 
kuantitatif karena menjelaskan kondisi koridor komersial, karakteristik parkir, faktor-faktor yang 
mempengaruhi perilaku pengguna parkir, dan menggambarkan pola perilaku parkir melalui pemetaan 
perilaku. Variabel yng diteliti yaitu karakteristik penggunaan lahan (jenis penggunaan lahan, aktivitas 
kawasan, rencana pengembangan kawasan), karakteristik jalan (klasifikasi jalan, kondisi jalan, rencana 
pengembangan jalan), karakteristik parkir (akumulasi parkir, volume parkir, durasi parkir, angka 
pergantian parkir, indeks parkir, lokasi parkir, sarana penunjang parkir, tarif parkir, ketersediaan lahan 
parkir, tujuan kunjungan, alasan memilih tempat parkir (kenyamanan, keamanan, keterjangkauan, 
kemudahan), kebiasaan waktu parkir, frekuensi parkir, walking distance), dan pola perilaku parkir 
(persebaran parkir berdasarkan lokasi dan pelaku). 
Hasil dari penelitian ini yaitu faktor dominan yang mempengaruhi perilaku pengguna parkir 
terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor pengaruh (aspek kenyamanan, keamanan, dan kemudahan) dan faktor 
pendukung (aspek tarif parkir dan keterjangkauan). Sedangkan pola perilaku parkir yaitu off-street parking, 
on-street parking, parkir di jalur pejalan kaki, dan parkir di sekitar PKL dengan 4 pola (A, B, C, dan D) 
yang berbeda tiap segmen. Rekomendasi dalam penelitian ini ditujukan untuk pemerintah, pengguna parkir, 
dan juru parkir. Rekomendasi terhadap pemerintah berupa rekomendasi penataan dan pengelolaan parkir, 
yaitu perlu adanya penataan kantong parkir untuk motor dan mobil dengan pola parkir tegak lurus 90
o
 (off-
street parking) dan pola parkir paralel 0
o
 (on-street parking), penentuan jumlah kantong parkir berdasarkan 
fungsi bangunannya, perlu adanya penataan sirkulasi parkir, perbaikan jalan pada segmen B, peningkatan 
sarana penunjang parkir di semua lokasi parkir, penerapan sistem pengelolaan parkir formal di semua 
segmen, pembatasan waktu parkir dan peningkatan tarif parkir pada sisi badan jalan (on-street parking) 
atau pada lokasi yang intensitas penggunaan lahan parkirnya tinggi, peningkatan jumlah petugas parkir, 
perlu adanya sanksi yang tegas terhadap pengelola parkir yang tidak tertib dan tidak sesuai dengan aturan, 
dan perlu adanya larangan yang tegas terhadap pengguna parkir di jalur pejalan kaki. Rekomendasi 
terhadap pengguna parkir yaitu sebaiknya mengikuti aturan parkir yang ada dan tidak parkir di daerah 
larangan parkir. Sedangkan rekomendasi terhadap juru parkir yaitu sebaiknya tidak mengarahkan pengguna 
parkir untuk parkir di daerah larangan parkir seperti jalur pedestrian apabila lahan yang tersedia sudah 
penuh. Dengan adanya penataan dan pengelolaan parkir yang baik, diharapkan perilaku masyarakatnya 
juga ikut teratur dan dapat mempengaruhi bentuk ruang parkir yang nyaman dan lebih teratur. 
 
Kata Kunci: perilaku masyarakat, parkir, kawasan komersial, koridor jalan 
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